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NORTHWEST CONFERENCE WOMEN'S TENNIS TOURNAMENT 
Friday-Saturday, April16-17, 2004- Yakima, Washington 
First Round {April16) 
#1 Linfield 9, vs. #8 Lewis & Clark 0 
Singles 
Nicole Ralston (LIN} d. Laura Willner (L&C} 6-3, 6-1 
Megan Rodgers (LIN} d. Kristin Head (L&C) 6-3, 6-1 
Becca Jolmson (LIN) d. Gianna Iuppa (L&C) 6-0, 6-0 
Kasey Kuenzli (LIN) d. Lauren Hashimoto (L&C) 6-0, 6-0 
Caroline Knnz (LIN) d. Liz Nguyen (L&C} 6-0, 6-1 
Lindsey Carlson (LIN) d. Adi Nevo (L&C) 6-0, 6-0 
Doubles 
Ralston/Kuenzli (LIN) d. Willner/Head (L&C) 8-2 
Rodgers/Jolmson (LIN) d. Hashimoto/Nguyen (L&C} 8-0 
Carlson/ Asya Kamal (LIN) d. Iuppa!Hannah Klausman (L&C) 8-5 
#2 Puget Sound 7, vs. #7 Whitworth 2 
Singles 
Taryn Anderson (UPS) d. Katie Troxell (WHW) 6-0, 6-1 
Courtney Dunham (UPS) d. Krista Shrader (WHW) 7-6, 7-5 
Alyssia Sidoff (UPS) d. Mandi Hopkins (WHW) 6-2, 6-3 
Rachael McCoola (WHW) d. Melessa Snyder (UPS) 6-2,4-6, (10-1) 
Molly Clevenger (UPS) d. Sandy Fujitani (WHW) 2-6, 6-3, ( 1 0-8) 
Alyssa Newton (UPS) d. Betsy Jolmson (WHW) 6-1, 6-1 
Doubles 
Anderson/Dunham (UPS) d. TroxelVShrader (WHW) 8-4 
McCoola!Fujitani (WHW) d. Sidoff/Snyder (UPS) 8-5 
Clevenger/Newton (UPS) d. Jolmson/Kayla Pilkington (WHW) 8-1 
#6 George Fox 7, #3 Pacific Lutheran 2 
Singles 
Lisa Trefts (GFU) d. Amanda Anuraga (PLU) 6-3, 7-5 
Nicole Petrzelka (PLU) d. Stephanie Selid (GFU) 6-3, 6-0 
Anne Robinson (GFU) d. Katie Ogin (PLU) 6-3, 6-3 
Kristin Miller (GFU) d. Bria Smith (PLU) 3-6, 6-3, 6-3 
Rebecca Kromer (GFU) d. Liz George (PLU) d. 5-7, 6-2, 6-0 
Heidi Stagge (GFU) d. Elizabeth Galbraith (PLU) 7-5, 6-2 
Doubles 
Trefts/Miller (GFU) d. Anuraga/Smith (PLU) 8-5 
Petrzelka/Tracy Fujitani (PLU) d. Selid/Robinson (GFU) 8-6 
Kromer/Stagge (GFU) d. Galbraith/George (PLU) 8-4 
#5 Willamette 5, #4 Whitman 4 
Singles 
Paola Vizcaino (WHM) d. Cortney Groves (WIL) 6-0, 6-0 
Susan Butler (WIL} d. Hannah Swee (WHM) 7-5, 7-5 
Carissa Klarich (WHM) d. Ashley Layton (WIL) 6-2, 7-6 (7-5) 
Jessica Antilla (WHM) d. Hannah Johnson (WIL) 6-2, 6-3 
Alison Nunamaker (WIL) d. Laurie Chapman (WHM) 6-0, 6-3 
Melody Kerber (WIL) d. Maura Flaherty (WHM) 1-6, 6-2, 6-2 
Doubles 
Groves/Layton (WIL) d. Vizcaino/Swee (WHM) 8-6 
Butler/Jolmson (WIL) d. Klarich/Chapman (WHM) 8-3 
Antilla/Trish Hayward (WHM) d. Kerber/Nunamaker (WIL) 8-4 
Consolation Bracket Semifinals (Apri116) 
#4 Whitman 8, #8 Lewis & Clark 1 
Singles 
Paola Vizcaino (WHM) d. Laura Willner (L&C) 6-2, 6-1 
Carissa Klarich (WHM) d. Kristin Head (L&C) 6-1, 6-0 
Jessica Antilla (WHM) d. Gianna Iuppa (L&C) 6-1, 6-1 
Lauren Hashimoto (L&C) d. Katie Collier (WHM) 6-2, 6-2 
Trish Hayward (WHM) d. Liz Nguyen (L&C) 6-1, 6-1 
Athena Macy (WHM) d. Hannah Klausman (L&C) 6-0, 6-0 
Doubles 
Vizcaino/Swee (WHM) vs. Willner/Head (L&C) 8-2 
Klarich/Chapman (WHM) vs. Hashimoto/Nguyen (L&C) 8-2 
Antilla!Hayward (WHM) vs. Iuppa!Klausman (L&C) 8-5 
#3 Pacific Lutheran 8, #7 Whitworth 1 
Singles 
Amanda Anuraga (PLU) d. Katie Troxell (WHW) 6-4, 6-0 
Nicole Petrzelka (PLU) d. Krista Shrader (WHW) 6-3, 6-4 
Mandi Hopkins (WHW) d. Katie Ogin (PLU) 6-4, 7-5 
Bria Smith (PLU) d. Rachael McCoola (WHW) 6-4, 6-0 
Liz George (PLU) d. Sandy Fujitani (WHW) 6-0, 4-6, 6-1 
Elizabeth Galbraith (PLU) d. Betsy Johnson (WHW) 6-2, 6-2 
Doubles 
Anuraga!Smith (PLU) d. Troxell/Shrader (WHW) 8-4 
Fujitani!Petrzelka (PLU) d. McCoola!Fujitani (WHW) 8-6 
Galbraith/George (PLU) d. Hopkins/Kayla Pilkington (WHW) 8-4 
Championship Bracket Semfinals (April16) 
#1 Linfield 8, #5 Willamette 1 
Singles 
Nicole Ralston (LIN) d. Cortney Groves (WIL) 6-2, 6-1 
Susan Butler (WIL) d. Megan Rodgers (LIN) 6-0, 6-4 
Becca Johnson (LIN) d. Ashley Layton (WIL) 6-2, 6-1 
Kasey Kuenzli (LIN) d. Hannah Johnson (WIL) 6-3, 6-1 
Caroline Kunz (LIN) d. Alison Nunamaker (WIL) 6-3, 6-2 
Lindsey Carlson (LIN) d. Melody Kerber (WIL) 6-3, 6-0 
Doubles 
Ralston/Kuenzli (LIN) d. Groves/Layton (WIL) 8-3 
Rodgers/Johnson (LIN) d. Butler/Johnson (WIL) 8-3 
Carlson/ Asya Kamal (LIN) d. Kerber/Nunamaker (WIL) 8-4 
#2 Puget Sound 6, vs. #6 George Fox 3 
Singles 
Taryn Anderson (UPS) d. Lisa Trefts (GFU) 6-0, 6-0 
Courtney Dunham (UPS) d. Stephanie Selid (GFU) 6-3,7-6 
Alyssia Sid off (UPS) d. Anne Robinson ( GFU) 6-2, 6-0 
Kristin Miller (GFU) d. Melessa Snyder (UPS) 6-7, 7-5, (10-2) 
Rebecca Kromer (GFU) d. Molly Clevenger (UPS) 6-1, 6-4 
Heidi Stagge (GFU) d. Alyssa Newton (UPS) 6-2, 6-0 
Doubles 
Anderson/Dunham (UPS) d. Trefts/Miller (GFU) 8-4 
Sidoff/Snyder (UPS) d. Selid!Robinson (GFU) 8-2 
Clevenger/Newton (UPS) d .. Kromer/Stagge (GFU) 8-3 
Finals (April17) 
7th-8th Place - #7 Whitworth 6, #8 Lewis &Clark 3 
Singles 
Laura Willner (L&C) d. Katie Troxell (WHW) 6-4, 6-1 
Krista Shrader (WHW) d. Kristin Head (L&C) 7-5, 6-3 
Mandi Hopkins (WHW) d. Gianna Iuppa (L&C) 6-1, 6-4 
Rachael McCoola (WHW) d. Lauren Hashimoto (L&C) 6-1, 7-5 
Sandy Fujitani (WHW) d. Liz Nguyen (L&C) 6-3, 6-1 
Hannah Klausman (L&C) d. Betsy Johnson (WHW) 6-4, 6-3 
Doubles 
Willner/Hearl (L&C) d. Hopkins/Shrader (WHW) 8-5 
Troxell/Johnson (WHW) d. Hashimoto/Nguyen (L&C) 8-5 
Fujitani!McCoola (WHW) d. Iuppa!Klausman (L&C) 8-5 
5th-6th Place - #4 Whitman 8, #3 Pacific Lutheran 1 
Singles 
Paola Vizcaino (WHM) d. Amanda Anuraga (PLU), injury default 
Nicole Petrzelka (PLU) d. Hannah Swee (WHM) 7-5, 6-4 
Carissa Klarich (WHM) d. Katie Ogin (PLU) 6-4, 6-3 
Jessica Antilla (WHM) d. Bria Smith (PLU) 2-6, 6-2, 6-4 
Laurie Chapman (WHM) d. Elizabeth Galbraith (PLU) 6-1, 6-4 
Trish Hayward (WHM) d. Tracy Fujitani (PLU) 8-4 
Doubles 
Vizcaino/Swee (WHM) d. Anuraga!Smith (PLU), injury default 
Klarich/Chapman (WHM) d. Fujitani/Petrzelka (PLU) 8-4 
Antilla/Hayward (WHM) d. Galbraith/George (PLU) 8-6 
3rd-4th Place- #5 Willamette 7, #6 George Fox 2 
Singles 
Lisa Trefts ( GFU) d. Cortney Groves (WIL) 6-1, 6-0 
Susan Butler (WIL) d. Stephanie Selid (GFU) 6-1, 6-2 
Ashley Layton (WIL) d. Anne Robinson (GFU) 7-5, 6-3 
Hannah Johnson (WIL) d. Kristin Miller (GFU) 6-0, 6-1 
Alison Nunamaker (WIL) d. Rebecca Kromer (GFU) 7-5,4-6, (10-8) 
Heidi Stagge (GFU) d. Melody Kerber (WIL) 6-2, 6-3 
Doubles 
Groves/Layton (WIL) d. Trefts/Miller (GFU) 8-6 
Butler/Johnson (WIL) d. Selid/Robinson (GFU) 8-4 
Kerber/Nunamaker (WIL) d. Kromer/Stagge (GFU) 8-2 
Championship - #1 Linfield 8, #2 Puget Sound 1 
Singles 
Taryn Anderson (UPS) d. Nicole Ralston (LIN) 6-3, 7-5 
Megan Rodgers (LIN) d. Courtney Dunham (UPS) 7-5,6-7 (7-5), (10-4) 
Becca Johnson (LIN) d. Alyssia Sidoff(UPS) 6-2, 6-1 
Kasey Kuenzli (LIN) d. Melessa Snyder (UPS) 6-2, 1-6, 6-4 
Caroline Kunz (LIN) d. Molly Clevenger (UPS) 6-1, 6-4 
Lindsey Carlson (LIN) d. Katie Russell (UPS) 6-2, 6-2 
Doubles 
Ralston!Kuenzli (LIN) d. Anderson/Dunham (UPS) 8-2 
Rodgers/Johnson (LIN) d. Sidoff/Snyder (UPS) 8-5 
Carlson!Asya Kamal (LIN) d. Clevenger/Newton (UPS) 8-5 
NORTHWEST CONFERENCE MEN'S TENNIS TOURNAMENT 
Friday-Saturday, April16-17, 2004- Yakima, Washington 
First Round (April16) 
#1 Pacific Lutheran 7, #8 Willamette 0 
Singles 
Ben Schaefer (PLU) d. Matt McManus (WIL) 6-3, 6-2 
Luke Roloff(PLU) d. Andy Frey (WIL) 6-0, 6-0 
Erik Husa (PLU) d. Shaun Mihalick (WIL) 6-3, 6-0 
Boyd Massie (PLU) d. JeffHancock WIL) 6-2, 6-1 
Kevin Yoder (PLU) d. Josh Barnett (WIL) 6-1,6-4 
David Edmiston (PLU) d. Reid Snowden (WIL) 6-0, 6-1 
Doubles 
Roloff/Larimore (PLU) d. McManus/Mihalick (WIL) 8-4 
Edmiston!Schaefer (PLU) d. Garrison/Barnett (WIL) 8-3 
Husa/Loranger (PLU) d. John Groat/Snowden (WIL) 8-1 
#2 Whitman 7, vs. #7 Pacific 0 
Singles 
Steven Ly (WHM) d. Scott Carruthers (PAC) 6-0, 6-0 
Robbie Munday (WHM) d. Ben Judson (PAC) 6-0, 6-3 
Phalkun Mam (WHM) d. Tom Chewerda (PAC) 6-0, 6-0 
David Miller (WHM) d. Eric Yukurnoto (PAC) 6-1, 6-0 
Sam Spiegel (WHM) d. Ashten Kawabe (PAC) 6-1, 6-1 
Dane Miller (WHM) d. Justin Silva (PAC) 6-0, 6-0 
Doubles 
Munday/Dv Miller (WHM) d. Carruthers/Judson (PAC) 8-0 
Ly/Mam (WHM) d. Chewerda/Yukumoto (PAC) 8-0 
Dn Miller/Brad Changstrom (WHM) d. Kawabe/Kyle Tomita (PAC) 8-0 
#3 Linfield 7, vs. #6 Whitworth 0 
Singles 
Tim Layman (LIN) d. Justin Swanson (WHW) 6-2, 6-7 (7-4), (10-7) 
Jack Fleming (LIN) d. Tyler Van Horn (WHW) 6-1, 6-4 
Nick Baker (LIN) d. Justin Glaser (WHW) 6-2, 6-3 
Erik Janssen (LIN) d. Michael Carlson (WHW) 6-0, 6-0 
Brian Mullin (LIN) d. Isaac Lanctot (WHW) 7-5, 6-1 
Chris Rivera (LIN) d. Tyler Best (WHW) 6-2, 6-0 
Doubles 
Layman/Mullin (LIN) d. Van Horn!Glaser (WHW) 8-3 
Fleming/ Janssen (LIN) d. Swanson/Carlson (WHW) 8-6 
Baker/Rivera (LIN) d. Lanctot!Best (WHW) 8-4 
#4 Puget Sound 6, #5 Lewis & Clark 1 
Singles 
Tommy Brasier (L&C) d. Trent Neugebauer (UPS) 6-1, 6-0 
A.W. Rogers Hawley (UPS) d. Zach Mann (L&C) 6-1, 6-0 
Travis Titus (UPS) d. David Lindsay (L&C) 6-7, ret. 
Noah Swanson (UPS) d. Stefan Shearer (L&C) 6-1,6-2 
Jeffery Belzer (UPS) d. David Ely (L&C) 6-1, 6-1 
Samuel Ziff(UPS) d. Lee Gurney (L&C) 6-2, 6-1 
Doubles 
Neugebauer/Titus (UPS) d. Brasier/Lindsay (L&C) 8-4 
Hawley/ Andrew Gemmer (UPS) d. Mann/Shearer (L&C) 8-4 
Swanson!Belzer (UPS) d. Ely/Gurney (L&C) 8-0 
Consolation Bracket Semifinals (April16) 
#5 Lewis & Clark 4, #8 Willamette 3 
Singles 
Tommy Brasier (L&C) d. Matt McManus (WIL) 6-1, 6-3 
Zach Mann (L&C) d. Andy Frey (WIL) 6-1,6-0 
David Lindsay (L&C) d. Shaun Mihalick (WIL) 7-5, 6-1 
Jeff Garrison (WIL) d. Stefan Shearer (L&C) 3-6, 6-1, (10-7) 
Jeff Hancock (WIL) d. David Ely (L&C) vs. 6-2, 6-0 
Josh Barnett (WIL) d. Lee Gurney (L&C) vs. 8-1 
Doubles 
Brasier/Lindsay (L&C) d. McManus/Mihalick (WIL) 8-3 
Mann/Shearer (L&C) d. Garrison/Barnett (WIL) 8-2 
Frey/Hancock (WIL) d. Ely/Gurney (L&C) 8-1 
#6 Whitworth 7, #7 Pacific 0 
Singles 
Justin Swanson (WHW) d. Scott Carruthers (PAC) 6-1, 6-4 
Tyler Van Hom (WHW) d. Ben Judson (PAC) 6-4, 4-6, 6-3 
Justin Glaser (WHW) d. Tom Chewerda (PAC) 6-1, 6-3 
Michael Carlson (WHW) d. Eric Yukumoto (PAC) 7-5, 6-7, (10-6) 
Isaac Lanctot (WHW) d. Ashten Kawabe (PAC) 6-4, 6-3 
Tyler Best (WHW) d. Justin Silva (PAC) 6-0, 6-0 
Doubles 
VanHorn/Glaser (WHW) d. Carruthers/Judson (PAC) 8-4 
Swanson/Carlson (WHW) d. Chewerda/Yukumoto (PAC) 8-2 
Lanctot/Best (WHW) d. Kawabe/Kyle Tomita (PAC) 8-2 
Championship Bracket Semfinals (April16) 
#1 Pacific Lutheran 6, #4 Puget Sound 1 
Singles 
Matthew Larimore (PLU) d. Trent Neugebauer (UPS) 6-2, 6-4 
A.W. Rogers Hawley (UPS) d. Ben Schaefer (PLU) 6-2, 7-6 (7-1) 
Luke Roloff (PLU) d. Travis Titus (UPS) 6-2, 6-3 
Erik Husa (PLU) d. Noah Swanson (UPS) 6-3, 7-5 
Jeff Loranger (PLU) d. Andrew Gemmer (UPS) 6-0, 6-3 
Boyd Massie (PLU) d. Jeffery Belzer (UPS) 5-7, 6-4, (2-1 ret.) 
Doubles 
Roloff/Larimore (PLU) d. Neugebauer/Titus (UPS) 8-5 
Martin Uylangco/Schaefer (PLU) d. Rawley/Gemmer (UPS) 8-3 
Husa/Loranger (PLU) d. Swanson!Belzer (UPS) 8-2 
#2 Whitman 7, #3 Linfield 0 
Singles 
Steven Ly (WHM) d. Tim Layman (LIN) 7-6, 3-6, (10-3) 
Robbie Munday (WHM) d. Jack Fleming (LIN) 6-1, 6-7, 6-2 
Phalkun Mam (WHM) d. Erik Janssen (LIN) 6-3, 7-5 
David Miller (WHM) d. Brian Mullin (LIN) 7-5,6-2 
Sam Spiegel (WHM) d. Chris Rivera (LIN) 6-3, 6-2 
Dane Miller (WHM) d. John Yates (LIN) 6-4, 6-2 
Doubles 
Layman/Mullin (LIN) d. Munday/Dv Miller (WHM) 8-6 
Ly/Mam (WHM) d. Flerning/Janssen (LIN) 8-4 
Dn Miller/Brad Changstrom (WHM) d. Baker/Rivera (LIN) 9-8 (8-6) 
Finals (April17) 
7th-8th Place - #7 Pacific 5, #8 Willamette 2 
Scott Carruthers (PAC) d. Matt McManus (WIL) 6-0, 6-3 
Ben Judson (PAC) d. Andy Frey (WIL) 6-1, 6-2 
Jeff Garrison (WIL) d. Tom Chewerda (PAC) 3-6, 6-4, (10-6) 
Eric Yukumoto (PAC) d. Jeff Hancock (WIL) 6-4, 7-6 (7-4) 
Ashten Kawabe (PAC) d. Josh Barnett (WIL) 7-5, 6-4 
Redi Snowden (WIL) d. Kyle Tomita (PAC) 6-0, 6-1 
Doubles 
Carruthers/Judson (PAC) d. McManus/Shaun Mihalick (WIL) 8-3 
Chewerda/Yukumoto (PAC) d. Garrison/Barnett (WIL) 8-2 
Frey/Hancock (WIL) d. Kawabe/Tornita (PAC) 8-2 
5th-6th Place - #6 Whitworth 5, #5 Lewis & Clark 2 
Singles 
Tommy Brasier (L&C) d. Justin Swanson (WHW) 6-1, 7-6 (9-7) 
Zach Mann (L&C) d. Tyler Van Hom (WHW) 6-3, 6-2 
Justin Glaser (WHW) d. David Lindsay (L&C) 6-3, 6-3 
Michael Carlson (WHW) d. Stefan Shearer (L&C) 6-0, 7-6 (7-3) 
Isaac Lanctot (WHW) d. David Ely (L&C) 6-4, 6-1 
Tyler Best (WHW) d. Lee Gurney (L&C) 6-4, 6-1 
Doubles 
Van Horn/Glaser (WHW) d. Brasier/Lindsay (L&C) 8-1 
Swanson/Carlson (WHW) d. Mann/Shearer (L&C) 8-1 
Lanctot/Best (WHW) d. Ely/Gurney (L&C) 8-4 
3rd-4th Place- #3 Linfield 7, #4 Puget Sound 0 
Singles 
Tim Layman (LIN) d. A.W. Rogers Hawley (UPS) 6-3, 6-3 
Jack Fleming (LIN) d. Travis Titus (UPS) 6-1, 6-2 
Nick Baker (LIN) d. Noah Swanson (UPS) 6-3,4-6, (10-8) 
Erik Janssen (LIN) d. Samuel Ziff (UPS) 6-2, 6-1 
Brian Mullin (LIN) d. Andrew Neal (UPS) 6-1, 6-3 
Chris Rivera (LIN) d. Aaron Fung (UPS) 6-0, 6-0 
Doubles 
Layman/Mullin (LIN) d. Hawley/Andrew Gemmer (UPS) 8-3 
Flerning/Janssen (LIN) d. Titus/Swanson {UPS) 8-5 
Baker/Rivera (LIN) d. Neal!Fung (UPS) 8-3 
Championship - #2 Whitman 5, #1 Pacific Lutheran 2 
Singles 
Matthew Larimore (PLU) d. Steven Ly (WHM) 6-0, 3-6, 6-4 
Robbie Munday (WHM) d. Ben Schaefer (PLU) 6-4, 6-1 
Phalkun Mam (WHM) d. Luke Roloff (PLU) 7-6, 6-3 
David Miller (WHM) d. Erik Husa (PLU) 6-1,7-6 
Sam Spiegel (WHM) d. Jeff Loranger (PLU) 6-1, 6-0 
Dane Miller {WHM) d. Boyd Massie (PLU) 6-0, 6-0 
Doubles 
Roloff/Larimore (PLU) d. Munday/Dv Miller (WHM) 8-6 
Ly/Mam (WHM) d. Martin Uylangco/Schaefer (PLU) 8-4 
Husa!Loranger (PLU) d. Dn Miller/Brad Changstrom (WHM) 9-8 (8-6) 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2004 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 9-12 (Home 4-4, Road 2-3, Neutral3-5) I NWC: 7-9 (Home 3-4, Road 2-3, Neutral2-2) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/13 Fri. * at Puget Sound Tacoma, Wash. L 1-8 
2/20 Fri. * Lewis & Clark Newberg, Ore. W6-3 
2/27 Fri. * vs Whitworth Walla Walla, Wash. w 8-1 
2/28 Sat. * at Whitman Walla Walla, Wash. L 1-8 
3/5 Fri. * at Lewis & Clark Portland, Ore. W7-2 
3/6 Sat. * Linfield Newberg, Ore. L 1-8 
3/6 Sat. * Pacific Newberg, Ore. W9-0 
3/13 Sat. Albertson Newberg, Ore. WS-4 
3/18 Thur. * at Pacific Forest Grove, Ore. w 8-1 
3/19 Fri. * at Willamette Salem, Ore. L4-5 
3/22 Mon. # vs. St. Thomas (Minn.) Hilton Head, S.C. L3-6 
3/23 Tue. # vs. Huntingdon Hilton Head, S.C. W9-0 
3/24 Wed. # vs. Lincoln Memorial Hilton Head, S.C. L0-9 
3/25 Thur. # vs. Calvin Hilton Head, S.C. L 1-8 
4/3 Sat. * Whitman Newberg, Ore. L 1-8 
4/3 Sat. * Whitworth Newberg, Ore. W5-4 
4/9 Fri. * Puget Sound Newberg, Ore. L3-6 
4/10 Sat. * Pacific Lutheran Newberg, Ore. L2-7 
4/16 Fri. + Pacific Lutheran Yakima, Wash. W7-2 
4/16 Fri. + PugetSound Yakima, Wash. L3-6 
4/17 Sat. + Willamette Yakima, Wash. L2-7 
5/1-2 Sat.-Sun. NCAA D-Ill Tm, 1st/2nd Rounds TBA TBA 
5/12-17 Wed.-Mon. NCAA D-Ill National Tournament TBA TBA 
#- Hilton Head Spring Break Classic, Hilton Head, S.C. 
* -Northwest Conference match 
+-Northwest Conference Tournament (George Fox, host school) Yakima, Wash. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2004 WOMEN'S TENNIS STATISTICS 
Overall: 9-12 (Home 4-4, Road 2-3, Neutral3-5) I NWC: 7-9 (Home 3-4, Road 2-3, Neutral2-2) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Lisa Trefts 10-10 10-10 
Stephanie Selid 1-0 7-12 8-12 
Kristin Miller 1-1 8-8 2-1 11-10 
Rebecca Kromer 2-0 5-7 3-2 10-9 
Courtney Ngai 0-1 3-4 0-2 3-7 
Laura Rogers 2-0 3-4 5-4 
Anne Robinson 1-2 1-2 0-2 2-6 
Valerie Ring 0-2 1-2 1-4 
Heidi Stagge 1-1 1-4 4-2 6-7 
Heather Dixon 1-0 1-0 
TOTALS 11-10 8-13 11-10 9-12 9-12 9-12 57-69 
DOUBLES RECORDS #I #2 #3 Record 
Trefts/Selid 3-6 3-6 
Trefts/Ngai 0-3 0-3 
Trefts/Miller 3-3 3-3 
Robinson/Miller 1-1 5-5 6-6 
Robinson!Kromer 0-2 0-2 
Robinson/Selid 1-5 1-5 
Kromer/Selid 0-1 2-0 2-1 
Kromer/Trefts 1-0 1-0 
Stagge/Kromer 5-4 5-4 
Stagge/Miller 0-1 0-1 
Kromer/Ngai 2-1 2-1 
Miller/Ngai 1-1 1-1 
Ngai/Stagge 1-1 1-1 
Ring/Dixon 1-0 1-0 
TOTALS 7-13 7-13 12-8 26-34 
George Fox University: Athletics: Women's Tennis Home Page: :Results 
DATE DAY 
2/13 Fri. 
2/20 Fri. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2004 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 8-10 {Home 4-4, Road 2-3, Neutral 2-3} I 
NWC: 6-7 {Home 3-4, Road 2-3, Neutral 1-0} 
OPPONENT LOCATION 
* at Puget Sound Tacoma, Wash. 
* LEWIS &. CLARK Newberg, Ore. 
SCORE 
L 1-8 
W6-3 
2/27 Fri. * vs Whitworth Walla Walla, Wash. W 8-1 
2/28 Sat. * at Whitman Walla Walla, Wash. L 1-8 
3/5 Fri. * at Lewis & Clark Portland, Ore. w 7-2 
3/6 Sat. * LINFIELD Newberg, Ore. L 1-8 
3/6 Sat. * PACIFIC Newberg, Ore. W9-0 
3/13 Sat. ALBERTSON Newberg, Ore. w 5-4 
3/18 Thur. * at Pacific Forest Grove, Ore. w 8-1 
3/19 Fri. * at Willamette Salem, Ore. L 4-5 
3/22 Mon. # vs. St. Thomas (Minn.) Hilton Head, S.C. L 3-6 
3/23 Tue. # vs. Huntingdon Hilton Head, S.C. w 9-0 
3/24 Wed. # vs. Lincoln Memorial Hilton Head, S.C. L 0-9 
3/25 Thur. # vs. Calvin Hilton Head, S.C. L 1-8 
4/3 Sat. *WHITMAN Newberg, Ore. L 1-8 
4/3 Sat. *WHITWORTH Newberg, Ore. w 5-4 
4/9 Fri. * PUGET SOUND Newberg, Ore. L 3-6 
4/10 Sat. * PACIFIC LUTHERAN Newberg, Ore. L 2-7 
4/16-17 Fri.-Sat. ~~:C~;:s:o~~~~;:~~~o:~rnament Yakima, wash. TBA 
5/1-2 Sat.-Sun. NCAA D-III Trn, 1st/2nd Rounds 
5/12-17 Wed.-Mon. NCAA D-Ill National Tournament 
# - Hilton Head Spring Break Classic, Hilton Head, S.C. 
* - Northwest Conference match 
Home matches in BOLD CAPS 
All home matches played at campus courts 
All times Pacific and subject to change 
TBA TBA 
TBA TBA 
Athletics Dept. 503-554-2910 I Sport Info. 503-554-2926 I Sports Hotline 503-554-3868 
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